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け年 ZLP 品。 I




の ID ;i ~惑吾三三
支調主活ロ号
配査二35 同 R
力年 -1長男苦々
が長EJ手 5 ユz
如を華霊ヲ与( ~ 
f可示事寄 EEL-晋
にすの I 込苧
(
一
均
一
毛
年
)
ハ一九一一一六年〉
(
一
安
一
宍
年
)
(一九一一
O
年
)
(一号一
O
年
)
(
一
九
一
一
豆
年
)
(
一
立
九
年
〉
ハ
一
宏
一
八
年
U
(
克
己
肯
定
I
)
(一九
}
Z
凶
年
)
(一九一ユ四年〉
(一九百一八年〉
(一安一
O
年
)
き四
O
lき
恒一品
ggJ 
ハ
一
泊
一
八
年
)
(一九一一
C
年
)
ハ一今一
O
年
)
つ会一
O
年
)
ハ
一
九
}
芯
年
)
犬
な
る
も
の
な
る
か
を
一
亙
3
矯
に
詳
細
な
る
分
析
を
表
示
し
て
居
る
ο
広
口
吾
は
第
九
表
と
し
て
こ
の
分
析
を
か
L
げ
て
参
考
に
資
す
る
事
に
し
よ
'内
J
G
第
九
表
若
干
の
産
業
に
於
け
る
豆
大
四
令
枕
に
依
る
支
配
笈
城
門
誌
」
ハ
a
u
今
一
夜
総
額
の
九
O
%以
上
を
占
む
る
も
の
回
自
動
卒
、
シ
ガ
ν
ツ
ト
‘
ナ
且
I
イ
y
ガ
ム
、
筆
活
向
日
間
(
b
)
土
産
総
額
の
入
O
%以
上
を
占
む
る
も
の
一
一
止
ゴ
ム
-
F
イ
ヤ
1
及
ナ
ユ
l
プ
、
錫
製
品
、
櫛
類
、
立
中
杭
仁
油
及
亜
麻
仁
和
、
薬
品
打
係
機
、
里
町
帆
如
、
菩
類
掃
し
、
(
洗
濯
用
)
瑳
粉
、
金
庫
、
附
輩
記
用
イ
y
ク
、
爆
薬
類
、
銃
砲
類
、
ゴ
ム
靴
、
ー
j
y
ウ
ム
床
政
、
骨
↑
氏
、
ヵ
!
日
本
ン
、
泊
煙
製
顔
料
〔
G
U
生
産
線
叡
の
七
O
%以
上
主
占
む
る
も
の
一
七
人
組
、
自
動
車
車
控
及
都
分
品
、
農
業
用
詐
町
す
穀
物
製
口
問
、
時
世
搾
ガ
ス
、
人
造
パ
ダ
1
3
裁
縫
財
務
械
、
骨
柿
山
真
用
装
置
類
、
化
周
一
治
火
器
、
コ
作
グ
製
口
問
、
ι
石
本
円
相
境
問
問
、
プ
井
ミ
一
一
ウ
ム
製
品
、
ソ
i
M
T
水
抽
出
器
及
同
附
属
ロ
問
、
石
鹸
、
出
品
半
・
汽
一
平
(
答
率
を
合
む
)
、
ぺ
y
先
、
マ
ツ
ナ
類
n
d〉
全
農
総
額
の
六
O
%以
上
を
占
む
る
も
の
時
刑
制
拭
甘
牒
輯
棚
、
甜
菜
帖
制
、
耐
眠
時
出
演
、
穀
鶏
製
薬
剤
口
問
、
ナ
ヨ
コ
レ
ー
ト
及
コ
、
ア
円
九
日
間
、
会
箔
、
磨
間
物
、
外
科
用
器
具
、
鈎
屑
(
世
間
物
用
)
、
ト
ラ
ン
プ
類
、
持
鎖
鎌
製
口
問
、
八
4
・
銀
・
白
金
精
錬
、
鈴
熔
融
及
精
錬
、
錦
、
針
及
ピ
y
類
、
府
県
瓦
、
ア
ス
ベ
ス
ト
製
口
問
、
光
経
用
器
具
、
/
パ
イ
プ
、
版
秀
類
、
厚
如
、
プ
エ
U
F
ト
製
品
、
機
燭
類
、
，
自
動
自
特
車
及
白
川
一
山
J
半
、
堕
ハ
白
)
生
産
総
額
の
主
O
以
上
を
占
め
る
も
の
ご
八
袋
内
、
錦
、
紋
蕗
類
、
煙
草
m
シ
グ
レ
ツ
ト
以
外
百
円
懐
中
時
計
用
一一瓦
ペ
ア
I
P
又
ス
ミ
ス
共
若
「
オ
I
F
r
-
デ
ィ
I
F
と
z
・品
1
・
J
7
ィ
L
P
」
一
九
七
、
-へア
I
Y
及
ス
ミ
九
共
事
唱
寸
オ
I
p
r
・
デ
ィ
l
u
p
と
品
ユ
1
・J
アィ
1
ル」
ケ
1
1
、
消
布
B
人
造
皮
卒
、
、
パ
ン
粉
、
パ
y
和
、
オ
ル
ガ
y
、
銀
食
器
、
洗
滋
掛
判
、
銭
其
位
ガ
ラ
ス
製
品
、
ズ
ボ
ン
吊
n
ソ
及
恥
下
止
b
獲
紋
ゑ
漆
喰
、
飛
行
機
、
銅
銭
製
ぜ
ン
マ
ィ
、
木
村
乾
溜
日
間
丸
木
山
氏
、
折
昼
式
チ
ュ
ー
ブ
、
花
火
、
美
術
一
却
材
料
、
油
田
迭
問
必
要
ロ
可
歯
科
屡
涼
設
備
及
必
需
材
料
、
菜
、
溺
酒
、
ピ
ア
ノ
、
コ
ー
ク
ス
製
品
ハ詮
)
ζ
与
に
言
ふ
豆
大
間
合
一
昨
と
は
、
夫
々
の
農
業
部
門
に
於
け
る
武
夫
問
舎
一
昨
を
指
す
。
右
の
ベ
ア
1
ド
の
摩
ぐ
ろ
一
魔
女
見
る
な
ら
ば
‘
ァ
ー
リ
カ
産
業
の
中
八
九
琵
門
に
就
て
は
、
各
産
禁
中
に
於
け
る
四
大
豆
大
A
m
自
社
が
共
の
生
産
舗
の
五
O
%以
上
を
今
日
占
め
て
居
り
、
特
に
ハ
a
V
(
b
)
の
場
A
A
刊
に
見
ら
れ
る
如
く
八
O
%以
上
を
占
ひ
る
部
門
が
二
O
近
く
も
存
在
し
て
居
る
じ
確
か
に
ア
メ
リ
カ
産
業
に
於
け
ろ
調
占
障
の
支
開
力
の
著
大
な
る
事
賢
を
物
語
っ
て
居
る
も
の
と
言
へ
ょ
う
ο
豆
に
ベ
ア
l
ド
の
言
ふ
如
く
『
割
問
し
得
る
資
料
の
一
E
j昆
は
、
生
建
部
門
の
分
野
査
院
に
わ
た
っ
て
、
非
常
な
程
度
に
集
中
が
行
ば
れ
て
居
る
と
言
ふ
事
で
あ
る
Q
』
糊
伺
占
支
配
の
若
し
ぎ
例
む
し
て
、
彼
は
特
に
イ
y
タ
1
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
品
ツ
ケ
ル
ハ
H
H
】
押
印
可
H
M
H
H
広
J
p
h
L
Z
M司
W
ハ
U
H
C
O
S
H
H
H
P
M『
)
及
び
ア
ル
ミ
品
ウ
ム
・
カ
ム
バ
ュ
1
・
オ
ず
・
ア
メ
リ
カ
ハ
吋
V
O
〉
】
己
尽
な
己
g
有 P
4主 E
寸町、日
L 8 
7ご J
iJ~込
つ〉
て自
営2
濁+.
B言
崩 1
Z主
電 i主
力共
にに
就 fi[¥
てに
は競
実雲
設を
一
九
八
即
時
地
を
濁
直
す
る
か
、
或
ひ
は
叉
電
力
の
供
給
に
就
て
濁
占
擢
を
有
し
、
更
に
生
意
上
越
び
に
化
準
操
作
に
於
け
る
特
許
権
を
支
間
的
に
裳
握
し
、
必
要
な
る
金
融
上
の
慌
を
有
し
、
か
く
て
豆
大
生
産
設
備
JP蓮
時
せ
し
め
て
居
る
と
語
っ
て
居
る
o
原
料
支
配
よ
り
ん
一
冗
成
品
生
産
に
至
る
迄
一
其
せ
、
る
濁
占
力
の
支
配
を
及
ぼ
吃
る
典
型
的
な
も
の
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
!五
以
ょ
に
帆
似
て
五
日
々
は
ア
メ
n
y
カ
経
済
に
於
け
る
務
占
慢
の
内
政
田
氏
と
、
茶
の
有
す
る
豆
大
な
支
出
力
に
闘
し
て
沼
干
の
指
援
を
翠
げ
て
其
の
概
況
を
並
べ
た
が
、
前
に
も
一
一
一
言
ぜ
る
如
く
か
L
る
傾
向
ば
利
盆
の
分
配
に
於
け
る
出
向
占
睦
へ
の
集
積
と
同
時
に
、
比
等
描
占
時
の
支
配
者
で
あ
る
小
勲
品
分
の
子
中
へ
の
莫
大
な
る
利
益
の
流
入
の
傾
向
で
あ
る
と
一
一
一
日
ふ
・
事
を
一
言
し
て
置
い
た
。
此
の
姑
に
闘
す
ろ
簡
単
た
る
設
聞
に
就
て
ベ
ア
1
ド
の
き
向
ふ
所
女
引
却
し
て
其
の
説
明
に
代
へ
ょ
う
。
『
最
高
校
に
位
す
る
二
百
の
曾
祉
が
園
民
所
得
の
五
分
の
一
、
全
非
金
融
九
回
目
枇
の
有
形
安
志
の
一
一
一
分
の
二
を
支
配
し
て
居
る
状
況
如
何
に
就
て
は
既
に
示
し
て
置
い
た
ο
更
に
又
約
五
十
誌
に
及
ぶ
曾
枇
の
中
の
間
か
.
一
千
儀
り
の
合
祉
が
一
九
二
九
年
に
民
、
会
合
同
社
枚
目
貸
の
八
O
%を
得
た
股
況
に
就
て
本
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
υ
小
数
ω豆
大
食
枇
が
純
政
径
の
大
部
分
女
共
の
掌
中
に
入
れ
る
と
同
じ
様
に
、
又
小
数
の
大
株
主
が
此
ヰ
禽
一
位
の
支
揚
ふ
慣
蛍
金
の
大
部
分
を
掌
中
に
収
め
る
の
で
あ
る
o
情
人
の
純
所
得
を
一
示
す
統
計
を
分
析
す
る
事
に
よ
り
・
ば
下
の
事
J
山、
印
ち
一
二
八
、
八
九
二
人
が
一
九
二
九
年
に
は
ご
五
億
六
千
二
百
議
弗
の
理
常
金
を
得
た
事
が
明
か
に
さ
れ
る
。
此
等
の
一
人
々
は
全
株
主
糟
教
の
一
%
に
も
及
ば
な
い
が
、
雨
も
彼
等
は
配
鴬
金
燃
額
の
四
四
%
を
得
た
の
で
あ
る
o
彼
等
の
受
取
っ
た
配
鴬
金
(
勿
前
夫
れ
は
此
昨
河
川
の
人
々
の
受
け
る
牧
入
の
ほ
ん
の
一
部
を
な
す
に
過
ぎ
な
い
が
〉
は
、
生
産
部
門
に
於
け
る
入
入
O
蔦
人
に
上
る
賃
銭
労
働
者
に
到
し
て
支
婦
は
れ
た
賃
鋲
綿
顧
の
五
分
の
一
一
以
上
に
等
し
い
の
で
あ
る
o
或
ひ
は
叉
夫
れ
は
、
小
費
時
売
に
使
傭
さ
れ
て
居
る
四
五
O
蔦
人
の
い
〈
々
に
針
し
て
支
梯
は
れ
た
賃
銀
総
額
の
二
分
の
一
に
等
し
い
の
で
あ
る
o
更
に
亦
犬
れ
は
、
一
九
二
九
年
に
於
け
る
六
一
二
O
寓
人
市
川
良
民
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
生
産
物
僚
組
の
大
瞳
四
分
の
一
に
等
し
い
の
で
あ
る
ο
か
く
て
一
九
二
九
年
に
於
て
は
、
人
五
岡
民
所
得
綿
額
は
八
二
O
億
弗
に
達
し
た
反
固
に
於
て
、
全
家
族
数
台
二
%
は
所
得
一
千
弗
足
ら
ず
で
あ
り
、
叉
全
家
族
数
の
円
二
併
は
所
得
一
千
五
百
弗
足
ら
ず
で
あ
り
、
更
に
全
家
族
数
の
六
O
%
は
所
作
二
千
弗
足
ら
ず
で
あ
っ
た
。
而
も
此
れ
は
農
業
活
動
、
が
英
の
絶
頂
に
あ
り
、
そ
し
て
繁
撲
は
府
ん
ど
全
面
的
な
も
の
が
ん
と
言
は
れ
た
年
に
於
け
る
事
で
あ
る
o
か
く
の
如
弘
子
事
情
は
、
同
じ
方
向
に
導
く
他
の
諮
力
の
影
響
と
相
俣
っ
て
、
此
の
同
全
睦
仁
於
け
る
富
と
所
得
の
分
間
の
不
公
平
の
橋
大
を
生
み
出
す
に
輿
っ
て
力
が
あ
っ
た
。
』
恒 ... 
I、
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
産
業
の
金
分
野
に
わ
た
っ
て
以
上
述
べ
た
る
諸
指
揮
が
ら
明
か
に
さ
れ
る
が
如
く
、
間
占
の
著
し
弘
戸
線
一
日
間
が
も
た
ら
さ
れ
て
賠
?
っ
票
知
ら
れ
る
。
そ
し
J
」
此
の
指
標
は
又
ア
メ
リ
カ
室
主
義
の
設
展
が
世
界
に
於
て
も
最
も
高
皮
の
地
位
に
到
達
し
て
居
る
事
を
一
示
す
も
の
で
あ
り
、
比
の
事
は
延
い
て
は
叉
間
際
場
裡
に
於
け
る
『
弗
の
征
覇
』
を
信
ぜ
し
な
る
に
去
っ
た
根
因
を
な
し
て
居
る
o
此
の
黙
よ
り
見
れ
ば
、
ァ
メ
リ
ノ
カ
経
済
に
於
け
一
心
掛
占
の
著
ら
し
九
日
J
設
授
は
正
に
輝
か
し
き
光
の
面
で
あ
る
と
一
一
百
ふ
事
が
山
出
来
よ
う
o
然
L
光
仁
薗
す
お
一
裏
に
は
営
然
闇
句
聞
が
あ
る
惑
は
満
例
で
あ
る
o
ベ
ア
1
ド
の
設
く
『
猶
占
は
比
較
的
小
教
者
の
手
に
企
業
の
支
配
擢
を
も
た
ら
す
と
同
じ
慌
に
、
夫
れ
は
又
富
と
所
得
の
往
々
一
均
大
ず
る
一
不
公
一
ゃ
な
分
溜
に
就
て
も
其
の
責
任
の
一
部
を
負
山
い
ね
ば
な
ら
ぬ
』
と
言
ふ
事
賞
、
更
に
工
業
に
お
け
る
濁
占
に
よ
る
競
争
の
排
除
'
?
っ
来
る
蹄
占
債
格
と
消
費
者
の
闘
係
、
特
に
獄
占
債
格
b
t
持
つ
工
来
製
品
の
大
量
購
買
者
た
ら
良
民
に
も
た
ら
す
仲
間
抗
的
強
を
Q
浸
業
生
産
物
と
エ
繋
生
産
物
の
償
給
閣
の
)
等
々
の
問
題
は
濁
占
の
光
の
聞
に
常
に
附
き
ま
と
ふ
函
ο国
で
あ
る
と
一
一
一
同
っ
て
良
か
ら
う
ο
そ
し
て
最
も
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